











　本学経済経営学部教授上野正男先生は，2018 年 2 月 11 日逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を
捧げます。
　先生は，1937 年 1 月 28 日にお生まれになり，明治大学大学院商学研究科博士課程を修了されるとい
う最終学歴をお持ちであります。
　1966 年 4 月に，本学経済学部経済学科に助手として採用され，1968 年 4 月から経済学部経済学科の
専任講師として奉職されています。1971 年 4 月には同学部同学科の助教授に昇格されています。そして，

































　　2018 年 12 月
（『和光につどう教師たちのプロフィール―教育と研究一覧―2004 年度版』をもとに記載しております）
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